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ABSTRAK 
 
 
Nuraulia, (2017): Hubungan antara Keterampilan Membuka Pelajaran 
dengan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar Negeri 152 
Pekanbaru 
 
Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 152 pekanbaru. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara keterampilan membuka pelajaran 
dengan motivasi belajar siswa Sekolah Dasar Negeri 152 pekanbaru. Penelitian ini 
dilatarbelakangi oleh kurangnya ketertarikan siswa dalam pembelajaran. Hal ini 
ditandai dengan masih ada siswa yang mengabaikan tugas yang diberikan oleh guru. 
Selain itu juga kurangnya perhatian siswa ketika guru menjelaskan materi pelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 
Sekolah Dasar Negeri 152 Pekanbaru. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
IV, V, dan IV Sekolah Dasar Negeri 152 Pekanbaru. Teknik pengumpulan data yaitu 
dengan menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. Sedangkan analisis data 
menggunakan teknik koefisien kontingensi. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang 
signifikan antara keterampilan membuka pelajaran dengan motivasi belajar siswa 
Sekolah Dasar Negeri 152 Pekanbaru. Dari hasil analisis statistik dengan 
menggunakan teknik korelasi koefisien kontingensi pada keterampilan membuka 
pelajaran dan motivasi belajar siswa diperoleh harga Phi = 0,626 yang mana lebih 
besar dari “r” tabel pada taraf 5%, dapat dituliskan 0,626 > 0,205. Ini berarti Ha 
diterima dan Ho ditolak atau ada hubungan antara keterampilan membuka pelajaran 
dengan motivasi belajar siswa. 
Kata kunci : Keterampilan Membuka Pelajaran, Motivasi Belajar 
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ABSTRACT 
Nuraulia, (2017): The Correlation between Opening Skill and Student Learning 
Motivation at State Elementary School 152 Pekanbaru 
This research was administered at State Elementary School 152 Pekanbaru.  
This research aimed at knowing the correlation between opening skill and student 
learning motivation at State Elementary School 152 Pekanbaru.  This research was 
instigated by the lack of student interest in the learning.  It was proven by some 
students who neglected the assignment given by the teacher, and the lack of student 
attention when the teacher was explaining the material.This research was acorrelation 
with descriptive quantitative approach.  The population of this research was all 
students, and the fourth, fifth, sixth grade students were the samples.  Observation, 
questionnaire, and documentation were the techniques of collecting the data.  
Coefficient contingency was the technique of analyzing the data.Based on the 
research findings, it could be concluded that there was a significant correlation 
between opening skill and student learning motivation at State Elementary School 
152 Pekanbaru.  Based on the statistical analysis usingthe coefficient contingency 
correlation technique, Phi score was 0.626 that was higher than rtable at 5% significant 
level, or 0.626>0.205.  Thus, Ha was accepted and Ho was rejected or there was 
acorrelation between opening skill and student learning motivation. 
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 ملّخص
 الإبتذائي التلاميذ تعلم ودافع الذرس فتح مهارة بين العلاقت) :   2017( نىرأوليا،
 بكنبارو 750 الحكىمي
 والهذف بكٌباسو 152 الذكىهُت الإبخذائُت الوذسست فٍ البذث هزا أقُوج
 ودافع الذسس فخخ ههاسة بُي الوعٌىٌ العلاقت علً الخعشف هى البذث لهزا الشئُسٍ
 فٍ الخلاهُز دافع ضعف هى وخلفُخه بكٌباسو 152 الذكىهٍ الإبخذائٍ الخلاهُز حعلن
 قذهها الخٍ الىاجباث علً الخلاهُز بعض الإهخوام قلت اى رلك علً والذلُل الخعلُن
 الإسحباط ًىع هي البذث هزا .الذسس هىاد ششح علً إهخواههن لقلت وكزلك الوذسس
 الإبخذائٍ الخلاهُز جوُع هي البذث هجخوع وحكىى والىصفٍ الكوٍ بذث حصوُن هع
 وحقٌُت .والسادس والخاهس الشابع صف هي حؤخز العٌُتو. بكٌباسو 152 الذكىهٍ
 .الطىاسئ هعاهل بطشَقت ولخذلُلها والخىثُقاث والوقابلت الإسخسفاء هٍ البُاًاث جوع
 ودافع الذسس فخخ ههاسة بُي الوعٌىَّت العلاقت حىجذ حعشف البُاًاث حذلُل علً بٌاء
 اى علً دالت الإدصائُت دلالت هي. بكٌباسو 152 الذكىهٍ الإبخذائٍ الخلاهُز حعلن
 فٍ lebatrهي اكبش .0.0.6= ihP القُوت فٍ الذسس فخخ فٍ الطىاسئ هعاهل دسجت
 أخشي بكلواث أو 501.6=% 2 الذلالت هسخىي فٍ و0.0.6=%5 الذلالت هسخىي
 بوعًٌ. هشدودة الصفشة والفشضُّت هقبىلت البذَلت الفشضُّت ولزا، 06..6≥010.0
 .الخلاهُز حعلن ودافع الذسس فخخ ههاسة بُي الوعٌىَّت العلاقت حىجذ
 .الخعلن دافع الذسس، الوفخىح، ،الوهاسة :المفتاحيّت الكلماث
 
